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Cilj ovog istra`ivanja bio je ispitati metrijske karakteristike
instrumenta koji bi mogao biti koristan prije svega u odre|ivanju
raširenosti (ali i u dijagnosti~kim postupcima) emocionalnoga
zlostavljanja – Upitnika o emocionalnom zlostavljanju. @eljeli
smo na temelju ovog upitnika procijeniti i raširenost
emocionalnoga zlostavljanja na uzorku djece s podru~ja
Zagreba. Emocionalno zlostavljanje djece u ovom istra`ivanju
definirano je konkretnim bihevioralnim ~esticama, koje uklju~uju
roditeljska ponašanja poput ignoriranja, poni`avanja,
ismijavanja, iskorištavanja, zanemarivanja emocionalnih potreba
te prijetnji djetetu. Upitnik o emocionalnom zlostavljanju
konstruiran je na osnovi prevedenog upitnika Children's
Perception of Parental Verbal Agression (Solomon, Serres, 1999.)
te je primijenjen na 373 ispitanika (u~enika 4. razreda osnovne
škole). Na dobivenim rezultatima napravljena je diskriminativna
analiza ~estica te analiza glavnih komponenata. Koeficijent
pouzdanosti za dobivenu skalu iznosi α = 0,863. Faktorskom
analizom dobivenih rezultata identificirano je pet faktora.
Procjena raširenosti pojave upu}uje na to da je prema kriterijima
upotrijebljenima u ovom radu 30,7% djece do`ivjelo ponašanja
roditelja koja mo`emo smatrati emocionalnim zlostavljanjem.
Razmotrene su primjene ovih rezultata i instrumenta u
znanstvenim postupcima te u klini~koj praksi.
Sena Puhovski, Poliklinika za zaštitu djece




Od svih radova koji se bave vrstama i oblicima zlostavljanja i
zanemarivanja djece oni vezani za emocionalno zlostavljanje
najmanje su zastupljeni u literaturi. To osobito iznena|uje kad555
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se zna da se ve}ina autora sla`e kako je emocionalno zlostav-
ljanje prisutno ne samo zasebno nego se pojavljuje i uz ostale
vrste zlostavljanja (seksualno, fizi~ko). Neki autori navode
kako upravo emocionalno zlostavljanje dovodi do najrazor-
nijih i najozbiljnijih posljedica (npr. Iwaniec, 2000.).
Oko odre|ivanja emocionalnoga zlostavljanja postoje broj-
ne nesuglasice. Neki autori nazivaju ga emocionalnim zlo-
stavljanjem (Iwaniec, 2000.; Buljan Flander i Kocijan Herci-
gonja, 2002.), neki psihi~kim (Briere i sur., 1996.), a neki raz-
likuju emocionalno zlostavljanje od psihi~koga (O’Hagan, 1993.).
Postavlja se pitanje zašto je emocionalno zlostavljanje, kao
najrašireniji (ako uzmemo u obzir da je u ve}ini slu~ajeva sa-
stavni dio svih ostalih oblika zlostavljanja), ujedno i najma-
nje istra`ivan oblik zlostavljanja. Za to postoje brojna objaš-
njenja: a) razli~itost definicija emocionalnoga zlostavljanja – pri-
likom definiranja emocionalnoga zlostavljanja rabe se uglav-
nom dvije vrste definicija: tzv. u`e i šire. U`e definicije (tj. stro-
`i kriteriji) podrazumijevaju u`i krug, zakonom reguliranih,
intenzivnih i kroni~nih zlostavljaju}ih ponašanja roditelja ili
skrbnika koja imaju ozbiljne posljedice. S druge strane, šire
shva}anje emocionalnoga zlostavljanja uklju~uje u definiciju
razna ponašanja roditelja/skrbnika na kontinuumu "dobro – lo-
še roditeljstvo", kojima se generalno krše djetetova prava i ko-
ja bi se mogla smatrati neprikladnim odgojem. Ponašanja koja
svrstavamo u emocionalno zlostavljanje ~esto ni roditelji ni
okolina ne do`ivljava kao zlostavljaju}a, a neka su donedav-
no ~ak smatrana i po`eljnim odgojnim postupcima (npr. puš-
tanje djeteta da pla~e, posramljivanje djeteta, uspore|ivanje s
drugom djecom…). b) Poteško}e prilikom operacionalizacije
emocionalnoga zlostavljanja – nema op}eprihva}ene definici-
je emocionalnoga zlostavljanja, nego se ona razlikuje od istra-
`ivanja do istra`ivanja, pa tako postoje razli~ite operaciona-
lizacije koje obuhva}aju širok spektar roditeljskih ponašanja.
c) Problemi u registraciji i dokazivanju – mo`da je upravo ovo
najve}i i najspecifi~niji problem u ovoj vrsti zlostavljanja. Na-
ime, za prepoznavanje, ali i dokazivanje, emocionalnoga zlo-
stavljanja djeteta potrebna je izrazita stru~nost i profesional-
na osjetljivost, upravo zbog toga što ovdje (za razliku od o-
stalih oblika zlostavljanja i zanemarivanja) naj~eš}e nema ni-
kakvih fizi~kih znakova zlostavljanja. Ovaj se razlog vrlo ~e-
sto navodi i kada se govori o "crnim brojkama" povezanima s
emocionalnim zlostavljanjem. d) Pojavljuje se samo, ali i uz
ostale oblike zlostavljanja – ovo tako|er ~esto predstavlja
problem istra`iva~ima ove tematike, jer je vrlo teško ispitivati
samo emocionalno zlostavljanje, a teško je – ako ne i neoprav-
dano – izvoditi zaklju~ke o emocionalnom zlostavljanju samo
na temelju podataka o ostalim oblicima zlostavljanja.
Uz probleme koji se odnose na definiranje i istra`ivanje










se odnosi na pitanje: što je sve emocionalno zlostavljanje? U
literaturi postoje razne podjele unutar problematike emocio-
nalnoga zlostavljanja, koje su uglavnom vrlo sli~ne i obuh-
va}aju glavninu problema. Navodimo podjelu Ameri~koga pro-
fesionalnog udru`enja za zlostavljanu djecu (American Prof-
fessional Society on the Abuse of Children). Prema ovoj se
podjeli emocionalno zlostavljanje mo`e podijeliti na šest obli-
ka neprikladna roditeljskog ponašanja: odbijanje i poni`ava-
nje odnosi se na verbalno i neverbalno ponašanje roditelja ili
skrbnika koje poni`ava ili odbija dijete: podcjenjivanje, po-
ni`avanje, ismijavanje te neprijateljsko i odbijaju}e tretiranje
djeteta. Teroriziranje i prijetnje uklju~uju roditeljsko ili skrb-
ni~ko ponašanje koje je prijete}e, uz mogu}nost da i fizi~ki
ozlijedi dijete, ubije ga ili napusti, da se dijete ili njegove vo-
ljene osobe ili objekti stave u o~ito opasnu situaciju. Izoliranje
podrazumijeva ponašanja roditelja ili skrbnika koja neprekid-
no osporavaju djetetu ostvarenje potreba za interakcijom i
komuniciranjem s vršnjacima ili odraslim osobama unutar ili
izvan doma, npr. zatvaranje, postavljanje nerealnih zabrana.
Iskorištavanje se odnosi na roditeljsko/skrbni~ko ponašanje
koje ohrabruje dijete da razvije neprikladna ponašanja (auto-
destruktivna, antisocijalna, devijantna i kriminalna). Ignori-
ranje (emocionalno odbijanje, nedostupnost) podrazumijeva
postupke roditelja ili skrbnika koji se ne obaziru na djetetove
potrebe i pokušaje interakcije (ne uspijevaju pokazati emoci-
je, brigu i ljubav za dijete) te nepokazivanje emocija u inter-
akciji s djetetom. Zanemarivanje obrazovanja te mentalnoga
i fizi~koga zdravlja djeteta uklju~uje ponašanje roditelja/skrb-
nika kojim ne zadovoljava medicinske, mentalne i obrazovne
potrebe djeteta. Kao što je navedeno, ovim oblicima zlostav-
ljanja neki autori pridru`uju i neke oblike zanemarivanja, dok
se u ve}ini slu~ajeva zanemarivanje navodi kao poseban oblik
pogrešna postupanja prema djeci (Iwaniec, 2000.).
Faktori rizika za emocionalno zlostavljanje
Mnogi su se autori bavili istra`ivanjem faktora, tj. osobina ro-
ditelja, okoline, ali sve ~eš}e i djece, koji pove}avaju mogu}-
nost zlostavljanja djeteta. Najrje|i su podaci i istra`ivanja koji
govore o emocionalnom zlostavljanju i zanemarivanju. Ov-
dje navodimo podatke iz istra`ivanja provedenog u travnju
1998. godine (Black, Smith Slep, Heyman, 2001.). Autori su
napravili metaanalizu 283 ~lanka vezana isklju~ivo za emo-
cionalno zlostavljanje djece. Ovo istra`ivanje upu}uje na slje-
de}e faktore rizika koji osjetno utje~u na vjerojatnost emocio-
nalnoga zlostavljanja.
Karakteristike vezane za dijete: dob djeteta (starija djeca









djeca, djeca s poreme}ajem u razvoju, hiperaktivna djeca (Iwa-
niec, 2000.). Karakteristike vezane za roditelje: nasilje me|u
roditeljima sna`an je prediktor za emocionalno zlostavljanje
djece, agresivnost, socijalna izolacija i manjak samopouzda-
nja roditelja rizi~ni su faktori za zlostavljanje djeteta kao i ele-
menti psihopatologije kod roditelja te iskustvo zlostavljanos-
ti samih roditelja. Lutzker i sur. (1998.) navode još neke karak-
teristike roditelja koje mogu pove}ati vjerojatnost emocio-
nalnoga zlostavljanja djeteta. Ti se faktori odnose na: upotre-
bu opojnih sredstava – istra`ivanja pokazuju da je me|u zlo-
stavljanom djecom 30% onih ~iji su roditelji alkoholi~ari te da
se 60% nasilja u ku}i zbiva kada je zlostavlja~ pod utjecajem
alkohola (Collins i Messerschmidt, 1993., prema Dube i sur.,
2001.); slaba kontrola impulsa ~est je prediktor (emocionalno-
ga) zlostavljanja djeteta, nezaposlenost te dob roditelja, tj.
roditelji koji su mla|i od 20 godina skloniji su zlostavljanju
svojega djeteta (Sidebotham, Golding, The ALSPAC Study
Team – dio longitudinalnog istra`ivanja povezanog s trud-
no}om i djetinjstvom 2001.). Iwaniec (2000.) kao rizi~nu sku-
pinu za zlostavljanje djeteta navodi roditelje koji op}enito ne
vole djecu i nisu ih `eljeli, nego su ih imali iz nekih drugih ra-
zloga, npr. zato što su smatrali da se to od njih o~ekuje ili zbog
pritiska okoline. Karakteristike okoline: ve}a je vjerojatnost
zlostavljanja djeteta ako ono `ivi u zajednici u kojoj je viša ra-
zina kriminala, a djeca iz obitelji s malim prihodima izlo`enija
su mogu}nosti da budu emocionalno zlostavljana.
Posljedice emocionalnoga zlostavljanja
U istra`ivanjima je vrlo teško izdvojiti posljedice emocio-
nalnoga zlostavljanja od posljedica nekih drugih faktora, kao
npr. ostalih oblika zlostavljanja, socioekonomskih faktora i sl.
Iako je, naravno, vrlo teško, pogotovo u retrospektivnim is-
tra`ivanjima, ustvrditi izravne uzro~no-posljedi~ne veze, ipak
postoje neke posljedice oko kojih se autori istra`ivanja sla`u,
tj. potvr|eno je da emocionalno zlostavljanje ostavlja poslje-
dice na privr`enost – privr`enost se definira kao razvijanje
sna`noga emocionalnog odnosa izme|u djeteta i primarnoga
skrbnika (ve}inom majke) (Vasta, Haith, Miller, 1998.). Istra-
`ivanja pokazuju da je za (emocionalno) zlostavljanu djecu
puno ve}a vjerojatnost (70% – 100% – prema Briere i sur.,
1996.) da razviju nesigurne obrasce privr`enosti (anksiozno-
-izbjegavaju}a i anksiozno-opiru}a) prema majkama ili dru-
gim osobama koje se najviše brinu za njih. Nesigurno privr-
`ena djeca razvijaju negativno mišljenje o sebi, koje proizlazi
iz njihova odnosa s primarnim skrbnikom. Ova spoznaja vrlo
je va`na zato što znamo da je vrlo vjerojatno da }e se onaj










nositi i u sve ostale bliske veze i odnose u kasnijem `ivotu (Va-
sta i sur., 1998.; Buljan Flander, 2001.); socijalne vještine i pri-
lagodbu – u usporedbi s kontrolnim uzorkom, emocionalno
zlostavljana djeca imaju znatno sni`ene socijalne vještine i
prilagodbu (Briere i sur., 1996.). Ovo mo`e imati dodatne po-
sljedice na `ivot djeteta koje se udaljuje od vršnjaka, postaje
osamljeno i izdvaja se iz grupe. Takva su djeca onda ~esto i-
zlo`ena i nasilju svojih vršnjaka (bullying); ponašanje – ova
djeca ~eš}e pokazuju poreme}aje u ponašanju, delinkventno
ponašanje, upotrebu opojnih sredstava, agresivnost, autoa-
gresivnost, bje`anje od ku}e (Ryan i sur., 2000., Buljan Flander
i Kocijan Hercigonja, 2002.) te depresivnost, negativnu sliku o
sebi i osamljivanje (Kocijan Hercigonja, 2001.); kognitivne spo-
sobnosti i rješavanje problema – istra`ivanja pokazuju da dje-
ca ~ije su majke bile emocionalno nedostupne pokazuju "pri-
mjetan pad kognitivnih sposobnosti u ranijim godinama `i-
vota" (Briere i sur., 1996., str. 79). Primjetan je i pad kreativno-
sti, smanjena upornost i entuzijazam za zadatke koji im se o-
drede; postignu}a u školi – emocionalno zlostavljana djeca
~esto u školi posti`u slab uspjeh ili rezultate koji nisu u skladu
s mogu}nostima. Ta se djeca povla~e u sebe, postaju nezain-
teresirana, bezvoljna, preokupirana svojim problemima, što sve
utje~e izme|u ostalog na njihovu koncentraciju i motivaciju.
Doga|a se i da neka od te djece postaju perfekcionisti koji
sami sebe tjeraju na to da imaju samo najbolje ocjene. Ne-
organski uvjetovana usporenost u razvoju (failure to thrive) –
definira se kao usporenje ili zastoj u rastu, tj. to su djeca ~ija
je te`ina, visina i sveukupan (kognitivan, emocionalan, mo-
torni i socijalni) razvoj zna~ajno ispod o~ekivanoga s obzirom
na razvojne norme, a ne mo`e se na}i nikakav organski uzrok
takvu stanju. Postoje, naime, pretpostavke da je sna`na emo-
cionalna trauma povezana s izlu~ivanjem hormona rasta (Iwa-
niec, 2000.). Tjelesni problemi – poznato je da se emocionalni
ili psihološki problemi mogu manifestirati i na fizi~kom pla-
nu. To se vrlo ~esto javlja i kod emocionalno zlostavljane dje-
ce. Tjelesni problemi koji ~esto prate ovu problematiku jesu:
glavobolje, trbobolje, gubitak apetita, povra}anje, problemi s
kontrolom sfinktera, gušenje, nesvjestice (Kocijan Hercigonja,
2001.).
Pregled istra`ivanja incidencije emocionalnoga zlostavljanja
Teško je pouzdano tvrditi koji bi podatak o incidenciji emo-
cionalnoga zlostavljanja bio to~an, u prvom redu zato što je,
kao i kod svakoga drugog tipa zlostavljanja, teško ustanoviti
to~an broj zlostavljane djece. To je posebno izra`eno kod o-
vog oblika zlostavljanja zbog njegove kompleksnosti i karak-









na emocionalno zlostavljanje. Ipak u Americi (kako ka`e A-
merican Human Asociation) 11% djece prijavljene kao zlo-
stavljane (1986. – 1987.) prijavljeno je prije svega zbog emo-
cionalnoga zlostavljanja (Briere i sur., 1996.). Istra`ivanja
provedena u Velikoj Britaniji izvještavaju o 24% emocionalno
zlostavljane djece u 1996. godini (prema Jellen, McCarroll,
Thayer, 2001.). Istra`ivanje provedeno u okviru multinacio-
nalnoga projekta o zlostavljanju djece u Isto~noj Europi po-
kazuje za emocionalno zlostavljanje sljede}u incidenciju: Li-
tva 23%, Latvija 33%, Moldavija 32%, Makedonija 12%. U Hr-
vatskoj je (prema Roth, 2001.) 25% emocionalno zlostavljane
djece. Istra`ivanje provedeno 2001. na 328 studenata Sveu-
~ilišta u Zagrebu nalazi izme|u 27% i 28% emocionalno zlo-
stavljanih (Vrani} i sur., 2002.). Ako usporedimo rezultate do-
bivene u Hrvatskoj s rezultatima u ostalim (istra`ivanim) ze-
mljama Isto~ne Europe, oni su prili~no u skladu jedni s drugi-
ma, kao i s nekim zapadnim zemljama.
Eti~ke dvojbe u istra`ivanjima zlostavljanja
s djecom kao ispitanicima
Uz ovakva istra`ivanja ~esto se javljaju pitanja oko razli~itih
aspekata istra`ivanja koji se mogu pokazati kao eti~ki upitni.
Jedan od glavnih problema ovakvih istra`ivanja jest djeteto-
va dob, tj. mo`e li dijete dati pristanak za sudjelovanje u is-
tra`ivanju (što mnogi istra`iva~i više vole od davanja pristan-
ka roditelja) te mo`e li razumjeti svoju ulogu u istra`ivanju i
njegovu svrhu. Prema Dubowitz (1997.), djeca u intelektual-
noj dobi od sedam godina i više mogu dati pristanak bez pot-
punog uvida u cilj i svrhu istra`ivanja, dok se smatra da djeca
na intelektualnoj razini izme|u 12 i 14 godina mogu dati pot-
puni pristanak.
Dodatni problem u istra`ivanjima koja uklju~uju djecu
jest ~injenica da istra`ivanja zlostavljanja nerijetko o`ivljava-
ju traumatska iskustva, što kod ispitanika izaziva osje}aje ne-
ugode, srama, straha i tuge. Smatra se da su ovakva istra`i-
vanja opravdana jedino ako se ovaj efekt smanji na minimum
te ako se djetetu nakon istra`ivanja mo`e osigurati potreban
tretman. U skladu s tim zahtjevima u zadnjih nekoliko deset-
lje}a sve va`niji postaju stru~ni odbori koji odobravaju eksperi-
mentalne nacrte u skladu s eti~kim principima "dobrobiti" i
"neštetnosti" te "poštovanja pojedinca" i "pravednosti". S obzi-
rom na to da je ovo istra`ivanje kao temu imalo emocionalno
zlostavljanje, a kao ispitanike djecu, izrazita pozornost po-
sve}ena je upravo tome da se sudionike istra`ivanja maksi-
malno zaštiti. Ispitanici su imali pravo odbiti istra`ivanje, a
ako su odlu~ili sudjelovati, zajam~ena im je anonimnost (nisu
potpisivali upitnike niti davali ikakve druge osobne podatke;










nisu bili prisutni prilikom istra`ivanja). Osim toga, ispitanici-
ma je omogu}eno da individualno razgovaraju s autorima is-
tra`ivanja ako imaju neki problem o kojem bi voljeli razgova-
rati (Puhovski, 2002.).
CILJ I PROBLEMI ISTRA@IVANJA
Iako vidimo zna~ajan pomak u broju istra`ivanja problema-
tike zlostavljanja i zanemarivanja djece, u Hrvatskoj je još
uvijek vrlo malen broj takvih istra`ivanja i mjernih instrume-
nata koji bi se u tim istra`ivanjima upotrijebili. S obzirom na
takvo stanje prvi korak za istra`iva~e ovoga podru~ja jest
razvijanje instrumentarija za mjerenje pojave koju istra`uju.
Mjerni instrumenti poma`u nam i u usporedbi raširenosti
zlostavljanja u Hrvatskoj s ostatkom svijeta i u pra}enju even-
tualnih promjena u raširenosti toga problema u zemlji. Oni
nam, osim toga, omogu}uju usporedbu ljudi po njihovim
iskustvima eventualnoga zlostavljanja i odre|ivanje rašireno-
sti same pojave. Mjerenje i opisivanje problema jest i osnovni
preduvjet za njegovo rješavanje, jer nam omogu}uje da saz-
namo je li osoba bila zlostavljana, ako jest u kojoj mjeri, tko ju
je zlostavljao i na koji na~in. Bez ovih informacija teško se
mo`emo upustiti u pru`anje pomo}i osobama kojima je ona
potrebna da bi prebrodili traumu.
Poseban problem u istra`ivanju zlostavljanja i zanemari-
vanja jest ~injenica da se ono mjeri uglavnom puno kasnije
od samog odvijanja (retrospektivno), tj. uglavnom puno-
ljetne osobe ispitujemo o njihovim iskustvima iz djetinjstva.
Ovakav postupak omogu}uje dobivanje informacija o rašire-
nosti same pojave te podatke vezane uz mogu}u prevenciju,
me|utim ne i otkrivanje problema u trenutku njegova odvi-
janja. Ovakav pristup temelji se prije svega na ~injenici da se
takva istra`ivanja uglavnom rade na odraslim osobama, jer
ispitivanje same djece mora biti izrazito pa`ljivo, promišljeno
i profesionalno izvedeno da bi bilo eti~no. S druge strane,
pravodobno dobiveni podaci vrlo su va`ni za što raniju inter-
venciju, pa samim time i pru`anje adekvatne pomo}i zlosta-
vljanom djetetu.
Cilj je ovog istra`ivanja doprinos razvoju instrumenta
koji mjeri prisutnost emocionalnoga zlostavljanja kod djece i
empirijskog utvr|ivanja njegovih mjernih karakteristika.
Osim toga cilj je ovog istra`ivanja dati okvirnu procjenu inci-
dencije emocionalnoga zlostavljanja na uzorku osnovnoškol-
ske populacije u Hrvatskoj. U tu svrhu konstruiran je upitnik
o emocionalnom zlostavljanju koji je nastao prijevodom, iz-
mjenama i dopunama upitnika Children's Perception of Pa-
rental Verbal Agression (CPPVA).561
Da bismo odgovorili na ciljeve istra`ivanja, formulirana
su dva problema:
1. Odrediti osnovne statisti~ke pokazatelje; pouzdanost i
konstruktnu valjanost upitnika
2. Procijeniti incidenciju emocionalnoga zlostavljanja.
METODA
Instrument
U ovom istra`ivanju slu`ili smo se Upitnikom o emocional-
nom zlostavljanju (Puhovski, 2002.), koji se zasniva ve}inom
na CPPVA (Solomon, Serres, 1999.). Prednost ovog upitnika
le`i u tome što mjeri prije svega emocionalno zlostavljanje,
koje je vrlo ~esto zanemareno u istra`ivanjima ili se procje-
njuje na temelju nekih drugih oblika (seksualno, fizi~ko zlo-
stavljanje i zanemarivanje). Ovaj upitnik omogu}uje i raz-
likovanje ispitanika s obzirom na stupanj u kojem su se ro-
ditelji prema njima neadekvatno ponašali. Upitnik je prila-
go|en dje~jem uzrastu. Prije upotrebe u ovom istra`ivanju
izvorni je upitnik proširen dodatnim ~esticama, dvostruko
preveden te donekle grafi~ki promijenjen. Iz njega su izba-
~ena pitanja koja bi mogla smanjiti osje}aj anonimnosti kod
ispitanika (dob, spol, ime i prezime).
Upitnik je sastavljen od 18 ~estica koje se ti~u emocio-
nalnoga zlostavljanja, 2 ~estice koje se odnose na fizi~ko zlo-
stavljanje, 2 na svjedo~enje o nasilju u obitelji te od 8 neutral-
nih ~estica. ^estice su formirane tako da ozna~uju 30 vrsta po-
našanja roditelja prema djetetu, a ispitanik upitnik ispunjava
tako da ozna~i u~estalost kojom je do`ivio odre|eno pona-
šanje. S obzirom na to da su ~estice formirane tako da svaka
predstavlja 2 suprotna kraja na kontinuumu roditeljskoga po-
našanja, u samom upitniku ponu|eni su u oba slu~aja odgo-
vori "~esto" i "ponekad" da bi upitnik bio djetetu što jasniji i
razumljiviji. Odgovori se kasnije transformiraju tako da od-
govor ~esto uz primjer "po`eljnog" ponašanja prema djetetu
dobiva vrijednost 1, tj. najni`u vrijednost, i ozna~uje se sa "ni-
kad", odgovor "ponekad" uz primjer "po`eljna" ponašanja do-
biva vrijednost 2 i ozna~uje se sa "rijetko". Taj isti odgovor uz
primjer "nepo`eljna" ponašanja dobiva broj~anu vrijednost 3
i ozna~uje se sa "ponekad" te kona~no odgovor "~esto" uz pri-
mjer "nepo`eljna" ponašanja prema djetetu dobiva vrijednost
4, tj. maksimalan broj bodova, i ozna~uje se sa "~esto".
Rezultat u cijelom upitniku dobiva se jednostavnim zbra-
janjem broj~anih vrijednosti odgovora svakog ispitanika u 22
~estice (18 vezanih za emocionalno zlostavljanje, 2 za fizi~ko
zlostavljanje i 2 za svjedo~enje o nasilju u obitelji).562
Ispitanici
U istra`ivanju su sudjelovali u~enici 4. razreda iz pet os-
novnih škola (OŠ "Jure Kaštelan", OŠ "Marin Dr`i}", OŠ "Lo-
vro pl. Mata~i}", OŠ "Ksaver Šandor Gjalski" i OŠ "Nikola Te-
sla") u Zagrebu. Sudjelovalo je 342 ispitanika, od ~ega 145 dje-
voj~ica i 197 dje~aka (tablica 1).
S obzirom na to da je originalni upitnik konstruiran u-
pravo za djecu od 9 do 11 godina, upitnik smo primijenili sa-
mo u 4. razredima. Dva su razloga zbog kojih su se autorice
upitnika odlu~ile upravo za djecu te dobi. Prvo, smatra se da
su djeca te dobi dovoljno zrela da razumiju pitanja koja im se
postavljaju i da mogu odgovarati na njih, što je i potvr|eno u
predispitivanju provedenom u kanadskim osnovnim škola-
ma (Solomon, Serres, 1999.). S druge strane, djeca u ovoj dobi
uglavnom još nisu u pubertetu pa se smanjuje vjerojatnost da
}e zbog toga negativnije procjenjivati roditelje i njihovo po-
našanje (Solomon, Serres, 1999.).
Djevoj~ice Dje~aci
Škola f % f %
Jure Kaštelan 27 7,89 43 12,57
Marin Dr`i} 22 6,43 35 10,23
Lovro pl. Mata~i} 38 11,11 64 18,71
Ksaver Š. Gjalski 25 7,31 25 7,31
Nikola Tesla 33 9,65 30 8,77
Ukupno 145 42,40 197 57,60
Postupak
Uz prethodni dogovor s ravnateljem i/ili pedagogom i psiho-
logom škole, autorice istra`ivanja došle bi na sat razredne na-
stave, predstavile se i obratile u~enicima. Nakon predstavlja-
nja autorice su s djecom napravile 1-2 primjera zadataka iz
upitnika na plo~i, kako bi bile sigurne da djeca razumiju kako
da rješavaju upitnik. Za to vrijeme djeca su mogla postavljati
pitanja. Nakon rješavanja primjera djeci je re~eno da mogu
odlu~iti `ele li sudjelovati u istra`ivanju, nakon ~ega su im
podijeljeni upitnici. Napravljena su dva oblika upitnika (jedan
za dje~ake, drugi za djevoj~ice), koja su se razlikovala samo s
obzirom na spolno vezane formulacije ~estica. Razli~iti oblici
napravljeni su i zato što su u originalnom upitniku u istom
pitanju upotrijebljeni i muški i `enski likovi rije~i (he/she), što
dodatno mo`e djecu zbuniti. Radi jednostavnije primjene, o-
blici su se razlikovali tako da su djevoj~ice imale upitnike u
kojima su stranice bile ozna~ene rimskim brojkama, a u oni-
ma za dje~ake arapskim.
Ispitivanje je trajalo jedan školski sat (45 minuta). Nakon
ispitivanja ispitanici su mogli postavljati pitanja o ispitivanju.563
Ü TABLICA 1
Prikaz udjela muških i
`enskih ispitanika u
~itavom uzorku
Prije odlaska autorice su ispitanicima ponudile broj "Hrabrog
telefona" ako bi imali kakvih pitanja ili potrebu razgovarati o
nekom problemu; bilo je ponu|eno i vrijeme kada }e autorice
opet biti u školi i razgovarati s djecom koja to `ele (jedna se
djevoj~ica odazvala tom pozivu). Ni jedan ispitanik nije odbio
sudjelovanje u istra`ivanju.
REZULTATI I RASPRAVA
Upitnik je vratilo i ispravno ispunilo 342 (od 373) ispitanika,
tj. 92%. Me|u upitnicima koji nisu uvršteni u obradbu nema
ni jednoga koji uop}e nije ispunjen, nego su to bili upitnici u
kojima je ili propušteno jedno pitanje ili upitnici u kojima je
ispitanik dao više od jednog odgovora na pojedino pitanje. S
obzirom na to da su ispitanici bili djeca, o~ekivali smo da }e se
ovakvi propusti doga|ati. Ipak ~injenica da upitnik nije isprav-
no ispunilo samo 8% ispitanika pokazuje da je upitnik djeci
razumljiv, pa samim time i prikladan za primjenu na popu-
laciji te specifi~ne dobi.
Svojstva skale i ~estica
Mogu}i raspon ukupnih rezultata na skali kre}e se od 22 do
88 bodova, a dobiveni rezultati od 22 do 69 bodova.
Parametri skale jesu: C = 29 Q = 5,125.
Na sljede}em grafi~kom prikazu vidi se distribucija ukup-
nih rezultata ispitanika na skali.
Dobivena distribucija ima oblik distribucije rijetkih do-
ga|aja, što se o~ekivalo s obzirom na to da je mjerena pojava
relativno rijetka, odnosno nije opravdano o~ekivati normalnu
distribuciju prilikom mjerenja bilo kojeg oblika zlostavljanja.
Valja napomenuti da je broj ispitanika koji navode da nikada
nisu do`ivjeli ni jedan od oblika neprimjerena ponašanja ro-
ditelja (tj. koji imaju ukupni rezultat 22) 48, tj. 14%. To se ne















Za ~itavu skalu napravljena je diskriminativna analiza ~e-
stica te analiza glavnih komponenata. Za svaku pojedinu ~e-
sticu izra~unana je diskriminativna valjanost te α-koeficijenti
skale u slu~aju da se ta ~estica ukloni iz upitnika.
Alfa-koeficijent za cijelu skalu iznosi 0,863. Sude}i po al-
fa-koeficijentu (α = 0,863), skalu mo`emo smatrati dovoljno
pouzdanom.
U sljede}oj tablici vide se, dakle, koeficijenti diskrimina-
tivne valjanosti svake pojedine ~estice (poredani po veli~ini
od najve}eg do najmanjeg) te koeficijent pouzdanosti ~itave
skale ako se pojedina ~estica iz nje ukloni.
Diskriminativna α skale ako se
^estica valjanost ~estica izbaci
govore stvari koje plaše dijete 0,6041 0,8543
ka`u: "ne volim te" 0,5867 0,8535
ka`u: "voljela bih da se nisi rodila" 0,5800 0,8552
kritiziraju dijete 0,5737 0,8532
udaraju dijete 0,5713 0,8520
govore: "gubi mi se s o~iju" 0,5683 0,8529
govore ru`ne stvari djetetu 0,5529 0,8557
vrije|aju dijete 0,5325 0,8538
sva|aju se 0,5302 0,8532
smiju se djetetu pred drugima 0,5140 0,8559
daju djetetu batine i šamar 0,5109 0,8539
psuju na dijete 0,5082 0,8547
govore stvari zbog kojih se dijete osje}a loše 0,5019 0,8547
grubi su jedno prema drugome 0,4992 0,8555
prijete da }e povrijediti dijete 0,4741 0,8565
vi~u na dijete 0,4688 0,8556
ne hvale dijete nego ga uspore|uju 0,4049 0,8578
govore da bi se htjeli riješiti djeteta 0,3729 0,8594
smiju se djetetovu izgledu 0,3479 0,8595
ne hvale dijete 0,3392 0,8610
govore: "nikada ništa od tebe" 0,2988 0,8667
govore: "dosta mi je toga da sve pla}am za tebe" 0,2222 0,8738
Kao što se vidi iz gornje tablice, za ovu su skalu najdiskri-
minativnije ~estice u kojima su opisana sljede}a roditeljska
ponašanja: kad roditelji govore stvari koje djecu plaše, ka`u
"ne volim te" i "gubi mi se s o~iju" ili "voljela bi da se nisi rodi-
la" te udaraju dijete. Dakle, moglo bi se zaklju~iti da su za ovu
skalu koja mjeri emocionalno zlostavljanje najindikativnija
roditeljska ponašanja vrije|anja, kritiziranja i zaplašivanja dje-
teta, kao i odbijanje djeteta.
Visoko diskriminativna valjanost ~estica vezanih za fizi-
~ko zlostavljanje na skali koja prije svega mjeri emocionalno
zlostavljanje doprinos su teoretskim pretpostavkama o pove-















cionalnim zlostavljanjem. Ovaj podatak mo`e biti va`an i za
klini~ku praksu jer omogu}uje zaklju~ivanje o fizi~kom zlo-
stavljanju kao svojevrsnom indikatoru za postojanje emocio-
nalnoga zlostavljanja. Ono što se tako|er name}e kao zaklju-
~ak ove analize jest vjerojatnost da }e ispitanik koji ima viši
rezultat na ovim ~esticama imati viši rezultat na cijeloj skali e-
mocionalnoga zlostavljanja.
Iz gornje tablice vidi se i to da je rezultat na ~esticama ko-
je ozna~uju konflikte me|u roditeljima tako|er povezan s re-
zultatima na skali emocionalnoga zlostavljanja. To je u skladu
s o~ekivanjima i literaturom, jer se i svjedo~enje (o verbalnom
i fizi~kom) nasilju u obitelji smatra emocionalnim zlostavlja-
njem djeteta.
^estice koje se odnose na ponašanje roditelja u kojem oni
djetetu govore "nikad ništa od tebe" ili " dosta mi je toga da
sve pla}am za tebe" jesu ~estice ~ijim bi se uklanjanjem iz u-
pitnika pove}ala njegova pouzdanost. S obzirom na sadr`aj
ovih ~estica i na podatke iz literature, ne bi trebalo biti razlo-
ga da ove ~estice ne budu podjednako diskriminativne za ska-
lu kao i ostale u ovom upitniku. Ponašanja navedena u ~esti-
cama smatraju se indikativnim za emocionalno zlostavljanje
djeteta. Ono što je mo`da problemati~no jest formulacija ovih
~estica. U upitniku (i u originalu i u prevedenoj verziji upotri-
jebljenoj u ovom istra`ivanju) one su navedene ovako: "neka
djeca imaju roditelje koji im ne govore stvari kao što su: 'ni-
kad ništa od tebe' ili 'ti si propali slu~aj'" i "neka djeca imaju
roditelje koji im ne ka`u stvari kao što su: 'dosta mi je toga da
sve pla}am za tebe' ili 'dosta mi je toga da se moram brinuti za
tebe'". Ovakva formulacija mo`e zbunjivati jer opisuje pri-
mjer nepo`eljna roditeljskoga ponašanja u negaciji, a dani su
primjeri ponašanja koji se (ina~e rabe) u pozitivnom obliku.
Ovakvom formulacijom pokušalo se posti}i to da se izbjegne
automatsko rješavanje upitnika, gdje bi ~estice na jednoj stra-
ni uvijek ozna~avale "po`eljno", a na drugoj strani "nepo`elj-
no" ponašanje roditelja. Mo`da je ovo još dodatno zbunilo
ispitanike i samim time dovelo do smanjenja "vrijednosti" o-
vih ~estica za upitnik. S obzirom na to po`eljno bi bilo prefor-
mulirati te ~estice.
Konstruktna valjanost upitnika
Da bi se odredila faktorska struktura upitnika, provedena je
analiza glavnih komponenata. Iz korelacijske matrice 22 x 22
izdvojeno je 5 komponenti ~iji je karakteristi~an korijen ve}i
od 1. Ovih pet komponenti zajedno objašnjava 56,12% ukup-
ne varijance, od ~ega prva komponenta objašnjava 31,97%.
Da bi se odredila konstruktna valjanost upitnika, rotiran









vu kriteriju, u Varimax poziciju. Na taj se na~in mo`e ste}i u-
vid u pojedine facete emocionalnoga zlostavljanja. Nakon Va-
rimax rotacije ispostavila se sljede}a struktura (~estice su u ta-
blici poredane prema faktorskim zasi}enjima).
Karakteristi~an % objašnjene
Komponente korijen varijance Kumulativni %
Komponenta 1 7,033 31,969 31,969
Komponenta 2 1,702 7,737 39,706
Komponenta 3 1,430 6,502 46,208
Komponenta 4 1,199 5,448 51,656
Komponenta 5 1,003 4,558 56,214
^estica Vrx 1 Vrx 2 Vrx 3 Vrx 4 Vrx 5
govore: "voljela bih da se nisi rodila" ,842
govore stvari koje plaše dijete ,806
ka`u: "ne volim te" ,733 ,293
govore ru`ne stvari djetetu ,673 ,280
kritiziraju dijete ,661 ,278
grubi su jedno prema drugom ,607 ,464
govore: "gubi mi se s o~iju" ,213 ,689 ,238
psuju na dijete ,235 ,672 ,235
prijete da }e povrijediti dijete ,589 ,292
vrije|aju dijete ,299 ,493 ,273
govore stvari zbog kojih se dijete osje}a loše ,419 ,325 ,298
vi~u na dijete ,256 ,699
daju djetetu batine i šamar ,429 ,638 ,244
sva|aju se ,436 ,561
udaraju dijete ,308 ,416 ,545
ne hvale dijete nego ga uspore|uju ,302 ,210 ,419 -,262
smiju se djetetovu izgledu ,712
ne hvale dijete ,584
smiju se djetetu pred drugima ,298 ,420 ,478
govore: "nikad ništa od tebe" ,735
govore: "dosta mi je toga da sve pla}am za tebe" ,711
govore da bi se htjeli riješiti djeteta ,398 ,365 ,513
Nakon rotacije uglavnom nije dobivena jednostavna struk-
tura, odnosno zna~ajan dio ~estica ima zasi}enja ve}a od 0,30
sa 2 faktora.
Nakon analize rotiranih glavnih komponenti vidi se da
se ~estice grupiraju oko pet faktora. Prvim faktorom najviše je
zasi}eno šest ~estica: "Roditelji ka`u: voljela bih da se nisi ro-
dio/la", "govore stvari koje djecu plaše", "ka`u: ne volim te",
"govore ru`ne stvari", "kritiziraju" i "grubi su jedno prema
drugome". Ako se analizira sadr`aj navedenih ~estica, uo~ava
se da one uglavnom opisuju roditeljsko ponašanje koje je e-




















njihovo ponašanje prema djetetu nego i ponašanje jednoga
roditelja. ^estice zasi}ene drugim faktorom odnose se na po-
našanja roditelja koja bi se mo`da mogla opisati kao impul-
zivna i verbalno agresivna. To su ponašanja koja se odnose na
to da roditelji "govore: gubi mi se s o~iju", "psuju na dijete",
"prijete da }e povrijediti dijete", "vrije|aju dijete" i "govore
stvari zbog kojih se dijete osje}a loše". Ovo su ujedno pona-
šanja koja se u našoj sredini još uvijek smatraju uobi~ajenim
na~inom komunikacije i razgovora ne samo s djecom nego i
op}enito. Mo`e ih se okarakterizirati – ako ne kao emocional-
no zlostavljanje – a onda sigurno kao neprikladan i neprimje-
ren odgoj.
Tre}im faktorom zasi}eno je pet ~estica: "roditelji vi~u na
dijete", "daju batine i šamare", "sva|aju se me|usobno", "uda-
raju dijete" i "ne hvale ga nego uspore|uju". Nakon analize
ovih ~estica vidi se da one uglavnom opisuju agresivno pona-
šanje koje ne samo što je verbalno agresivno nego prelazi i u
fizi~ku agresiju, ponašanje koje je okarakterizirano nasiljem.
^etvrti faktor ima visoke projekcije sljede}ih triju ~estica: "ro-
ditelji se smiju djetetovu izgledu", "roditelji ne hvale dijete" i
"roditelji se djetetu smiju pred drugima". Ove ~estice obuhva-
}aju uglavnom ponašanja koja se mogu opisati kao poni`ava-
nje, ismijavanje i podcjenjivanje djeteta. Mo`da je zanimljivo
da one (za razliku od, recimo, ~estica zasi}enih prvim fakto-
rom) uklju~uju i socijalni kontekst. Posljednji faktor obuhva}a
tako|er tri ~estice: "roditelji govore nikad ništa od tebe", "govo-
re: dosta mi je toga da sve pla}am za tebe", "govore da bi se
htjeli riješiti djeteta". Ovo su ponašanja koja vrlo jasno obuh-
va}aju odbacivanje pa i prijetnje djetetu i njegovoj sigurnosti.
Nakon analize dobivenih faktora mo`e se zaklju~iti da u-
nutar predmeta mjerenja postoje potpodjele na neke speci-
fi~ne oblike. Ovo je u skladu s literaturom, gdje se emocio-
nalno zlostavljanje redovito dijeli na razli~ite podvrste (Briere
i sur., 1996.). Ako se ponovo pogleda ve} opisana podjela e-
mocionalnoga zlostavljanja na odbijanje i poni`avanje, tero-
riziranje i prijetnje, izoliranje, iskorištavanje i korumpiranje,
ignoriranje i zanemarivanje, uo~ava se da ovaj upitnik uglav-
nom obuhva}a prve dvije podvrste emocionalnoga zlostav-
ljanja te djelomi~no i ignoriranje, tj. emocionalno odbijanje i
nedostupnost. S obzirom na sadr`aj ~estica upitnika ovo je
bilo i o~ekivano. Naime, emocionalno je zlostavljanje pojava
koja podrazumijeva vrlo širok raspon roditeljskih ponašanja,
a autorice upitnika o~ito su se usredoto~ile na odre|ene pod-
tipove ovoga fenomena (što proizlazi, izme|u ostalog, i iz sa-
moga naziva originalnog upitnika). Kako bi upitnik mjerio što
ve}i raspon roditeljskih ponašanja za koja se smatra da pred-












Iako je ovaj rad usmjeren prije svega na validaciju novog in-
strumenta – Upitnika o emocionalnom zlostavljanju – u o-
vom dijelu teksta ukratko }emo se osvrnuti i na procjenu inci-
dencije, tj. proporcije djece iz uzorka koju mo`emo, prema
zadanim kriterijima, smatrati "emocionalno zlostavljanom". S
obzirom na to da nije posve opravdano komentirati inciden-
ciju prije nego što se instrument dodatno ne validira (npr. kri-
terijski) i ne osigura ve}i i reprezentativniji uzorak, napomi-
njemo da su ovi rezultati tek preliminarna i okvirna procjena
emocionalne zlostavljanosti djece u populaciji te ih valja raz-
matrati s oprezom.
Kod odre|ivanja granice od koje se smatra da ispitanik
pripada skupini "zlostavljanih" javljaju se odre|ene poteško-
}e. Ovi problemi proizlaze i iz toga što nema jednozna~na kri-
terija za odre|ivanje te granice, pa se istra`iva~i slu`e raznim
kriterijima. Zbog toga je odre|ivanje grani~noga rezultata ko-
ji bi neke ispitanike "proglasio" zlostavljanima relativno arbi-
trarno. ^esto se upravo zato rabi više kriterija, pa se kao rezul-
tat daje raspon unutar kojega se kre}e najto~nija procjena in-
cidencije. U ovom istra`ivanju, tj. zbog odgovaranja na drugi
problem, primijenjena su dva kriterija za procjenjivanje inci-
dencije emocionalnoga zlostavljanja: 1) ukupni rezultat na
upitniku koji se nalazi iznad aritmeti~ke sredine odre|uje
granicu izme|u "zlostavljanih" i "nezlostavljanih". Mnogi au-
tori u procjenama incidencije zlostavljanja rabe aritmeti~ku
sredinu kao grani~nu vrijednost koja dijeli zlostavljanu djecu
od nezlostavljane (Karlovi}, 2001.; Higgins i McCabe, 2000.).
Pri tome se distribucijom rezultata ispitanika izra~una posto-
tak onih ~iji se rezultat nalazi iznad aritmeti~ke sredine. S ob-
zirom na to da je zlostavljanje pojava ~ija je distribucija dis-
tribucija rijetkih doga|aja, rezultati iznad aritmeti~ke sredine
~ine svojevrsnu ekstremnu skupinu. To je arbitrarna granica,
a opravdanost njezine upotrebe le`i u pretpostavci da su oni
ispitanici koji imaju ekstremne rezultate ujedno oni koje sma-
tramo zlostavljanima; 2) analiza po pojedinim ~esticama bez
odre|ivanja granice – ovakav na~in odre|ivanja incidencije
podrazumijeva analizu svake pojedine ~estice te frekvencija i
u~estalosti kojom se zbiva svako od ponašanja navedenih u
~estici. Ovaj kriterij mo`e se smatrati stro`im ako se u analizu
uzmu samo one ~estice koje opisuju najrje|a roditeljska po-
našanja ili ako izra~unamo postotak ispitanika koji su odgova-
rali da im se ~esto doga|aju odre|ena roditeljska ponašanja.
Iz tablice se vidi da 30,7% ispitanika ima rezultat iznad
aritmeti~ke sredine. Prema prvom kriteriju za procjenjivanje
incidencije moglo bi se re}i da u ovoj populaciji ima 30,7%
emocionalno zlostavljane djece. Ovaj je podatak u skladu s569
literaturom i o~ekivanjima, pogotovo s o~ekivanjima koja se
temelje na prijašnjim istra`ivanjima u Republici Hrvatskoj, a
koja su se bavila procjenjivanjem incidencije (emocionalno-
ga) zlostavljanja (Roth, 2001.; Vrani} i sur., 2002.).
Ukupan Kumulativni
rezultat na testu Frekvencija Postotak postotak
22 48 14,0 14,0
23 22 6,4 20,5
24 15 4,4 24,9
25 32 9,4 34,2
26 16 4,7 38,9
27 19 5,6 44,4
28 18 5,3 49,7
29 20 5,8 55,6
30 14 4,1 59,6
31 17 5,0 64,6
32 16 4,7 69,3
33 8 2,3 71,6
34 8 2,3 74,0
35 5 1,5 75,4
36 7 2,0 77,5
37 8 2,3 79,8
38 6 1,8 81,6
39 7 2,0 83,6
40 10 2,9 86,5
41 6 1,8 88,3
43 3 ,9 89,2
44 4 1,2 90,4
45 4 1,2 91,5
46 3 ,9 92,4
47 1 ,3 92,7
48 4 1,2 93,9
49 3 ,9 94,7
50 7 2,0 96,8
51 2 ,6 97,4
52 2 ,6 98,0
54 3 ,9 98,8
60 1 ,3 99,1
64 2 ,6 99,7
69 1 ,3 100,0
Ukupno 342 100,0
Mo`da djeluje za~u|uju}e da je gotovo tre}ina djece u is-
tra`ivanju potpadala pod emocionalno zlostavljanu, me|u-
tim treba uzeti u obzir ~injenicu da se vrlo širok spektar ro-
diteljskoga ponašanja smatra emocionalnim zlostavljanjem
djeteta. Moglo bi se re}i da je ovaj kriterij pretjerano blag te
da se ne mo`e izjedna~ivati roditeljsko ponašanje, npr. "vika-












ispitanika na skali i
pripadaju}a frekven-
cija, postotak i kumu-
lativni postotak
vore djetetu ne volim te", " volio bih da se nisi nikad rodio" (o-
vo pokazuje da bi ukupni rezultat dobiven ponderiranjem
mo`da bio bolji pokazatelj). Prilikom ovakvih analiza valja
uzeti u obzir ne samo ponašanje nego i njegovu u~estalost. Za
dijete na koje roditelji ponekad viknu ne}emo re}i da je emo-
cionalno zlostavljano, me|utim ako se takva ponašanja zbi-
vaju stalno ili ~esto, tada ve} mo`emo govoriti o emocional-
nom zlostavljanju djeteta.
Kona~ne zaklju~ke o tome je li neko dijete emocionalno
zlostavljano ili nije nu`no se i jedino mo`e donositi za svako
dijete pojedina~no, u sklopu multidisciplinarnoga stru~nog
tima, a ovakve procjene incidencije zlostavljanja potrebne su
upravo kao okvirne procjene pojavnosti problema u popula-
ciji.
Iz sljede}e tablice mo`e se odrediti u~estalost svakoga od
roditeljskih ponašanja navedenih u skali emocionalnoga zlo-
stavljanja. Kao što je ve} navedeno ovo je ujedno na~in da se
odredi incidencija zlostavljane djece tako da se odredi koliko
djece odre|ena roditeljska ponašanja do`ivljava ponekad ili
~esto.
^estica                                                                                               Nikad     Rijetko    Ponekad     ^esto
f % f % f % f %
vi~u na dijete 168 49,1 63 18,4 105 30,7 6 1,8
smiju se djetetovu izgledu 283 82,7 38 11,1 14 4,1 7 2,0
prijete da }e povrijediti dijete 289 84,5 33 9,6 18 5,3 2 0,6
ka`u: 'gubi mi se s o~iju' 271 79,2 39 11,4 27 7,9 5 1,5
psuju na dijete 264 77,2 49 14,3 23 6,7 6 1,7
govore stvari zbog kojih se dijete osje}a loše 260 76,0 37 10,8 28 8,2 17 5,0
tuku i pljuskaju dijete 197 57,6 62 18,1 66 19,3 17 5,0
ka`u: 'nikad ništa od tebe' 219 64,0 34 9,9 18 5,3 71 20,8
vrije|aju dijete 270 78,9 42 12,3 22 6,4 8 2,3
smiju se djetetu pred drugima 292 85,4 35 10,2 13 3,8 2 0,6
ka`u da bi se `eljeli riješiti djeteta 278 81,3 26 7,6 8 2,3 30 8,8
govore ru`ne stvari djetetu 300 87,7 32 9,4 8 2,3 2 0,6
ne hvale dijete 234 68,4 61 17,8 18 5,3 29 8,5
ne hvale dijete nego ga uspore|uju 267 78,1 36 10,5 28 8,2 11 3,2
govore stvari koje dijete plaše 304 88,9 26 7,6 9 2,6 3 0,9
ka`u 'volio bih da se nisi rodio' 307 89,8 27 7,9 4 1,2 4 1,2
udaraju dijete 261 76,3 31 9,1 43 12,6 7 2,0
ka`u 'dosta mi je toga da sve pla}am za tebe' 192 56,1 23 6,7 21 6,1 106 31,0
kritiziraju dijete 286 83,6 30 8,8 21 6,1 5 1,5
ka`u: 'ne volim te' 294 86,0 32 9,4 10 2,9 6 1,8
sva|aju se 229 67,0 48 14,0 55 16,1 10 2,9
grubi su jedno prema drugome 291 85,1 32 9,4 13 3,8 6 1,8
Iz ove se tablice vidi da je 32% djece ponekad ili ~esto
izlo`eno vikanju roditelja, 24% roditelja (prema navodima is-
pitanika) djecu tu~e i pljuska, a 14,6% udara dijete; 13% djece
navodi da im roditelji govore stvari zbog kojih se djeca osje-














riješiti djeteta. Ponašanja koja se javljaju najrje|e ujedno su
ponašanja za koja se ve} ranije ustvrdilo da su najdiskrimina-
tivnija za ovu skalu, a to su ponašanja kada roditelji: "prijete
da }e povrijediti dijete" (5,9%), "smiju se djetetu pred drugi-
ma" (4,4%), "govore ru`ne stvari djetetu" (2,9%), "govore stva-
ri koje dijete plaše" (3,5%), "ka`u: 'volio bih da se nisi rodio'"
(2,4%) i "ka`u: 'ne volim te'" (4,7%).
Iz ovoga se mo`e zaklju~iti da su upravo ona ponašanja
opisivana u ~esticama kao najdiskriminativnija za ovu skalu
ujedno ona koja se pojavljuju najrje|e. Kao što je ve} nave-
deno, ovakva analiza mo`e predstavljati stro`i kriterij za pro-
cjenjivanje incidencije zlostavljanja.
OP]A RASPRAVA
Analiza dobivenih rezultata upu}uje na to da je pouzdanost
upitnika visoka (Crombach α = 0,863), što pak upu}uje na to
da sve ~estice, manje ili više, mjere isti predmet mjerenja. Au-
torice originalnog upitnika, Solomon i Serres (1999.), navode
manju pouzdanost (0,77 – 0,80), što mo`e biti rezultat raznih
~imbenika: njihov uzorak (144) mnogo je manji od uzorka
ovog istra`ivanja. Osim toga u verziju upitnika upotrijeblje-
nog u ovom istra`ivanju uvrštene su dvije ~estice koje su
povezane sa svjedo~enjem o nasilju u obitelji, a koje su mogle
utjecati na ve}u pouzdanost instrumenta (obje ~estice imaju
prili~no veliku diskriminativnu valjanost). Ni autorice origi-
nalne verzije upitnika nisu se u svojoj analizi slu`ile dvjema
~esticama vezanim za fizi~ko zlostavljanje djeteta, a one su u
ovom istra`ivanju uklju~ene u analizu. To pokazuje da je u-
pitnik primijenjen u ovom istra`ivanju heterogeniji, ali i po-
uzdaniji, što govori u prilog tome da je emocionalno zlostav-
ljanje vrlo usko povezano s ostalim oblicima zlostavljanja.
Analiza glavnih komponenata provedena je za 22 ~estice
upitnika, za koje se pretpostavilo da ~ine skalu emocionalno-
ga zlostavljanja. U analiziranoj skali bila je istaknuta glavna
komponenta (koja objašnjava 31,97% ukupne varijance ska-
le), što mo`e opravdati upotrebu ukupnog rezultata skale.
Faktorska analiza ustanovila je pet faktora (kojima su karak-
teristi~ni korijeni ve}i od 1) koji su rotirani u Varimax pozici-
ju te tako opisuju razne oblike emocionalnoga zlostavljanja
djeteta: emocionalno hladno i okrutno ponašanje, impulziv-
nost i verbalna agresija roditelja, verbalno agresivno pona-
šanje koje prerasta u fizi~ko nasilje roditelja, poni`avanje, i-
smijavanje i podcjenjivanje djeteta te odbacivanje i prijetnje
djetetu i njegovu osje}aju sigurnosti. Ovi faktori dobro obuh-
va}aju neke od podtipova emocionalnoga zlostavljanja nave-
denih u Brierovoj podjeli (Briere i sur., 1996.). To ne iznena-
|uje s obzirom na sadr`aj i prvotnu namjenu originalnog u-










nika kako bi se obuhvatili i ostali podtipovi emocionalnoga
zlostavljanja.
Svakako bi bilo po`eljno primijeniti upitnik na drugom
uzorku pa provjeriti što se tada doga|a s pouzdanosti i valja-
nosti. Mo`e se, me|utim, pretpostaviti kako bi na klini~kim
uzorcima unutarnja konzistencija me|u odgovorima bila ve-
}a, s obzirom na to da na tretman dolaze djeca koja su do`i-
vjela vrlo teške oblike emocionalnoga zlostavljanja, a osim to-
ga mo`e se pretpostaviti da bi ispitanici iz klini~ke populacije
bili iskreniji. Naime, ovi su ispitanici motiviraniji za davanje
informacija o svojim iskustvima vezanim za zlostavljanje, a o-
sim toga anonimnost im nije va`na u istom smislu kao ispi-
tanicima u slu~ajnom uzorku.
Rezultati ovog istra`ivanja, dobiveni kriterijima za pro-
cjenu incidencije emocionalnoga zlostavljanja koja iznosi (30,97%)
uz upotrebu aritmeti~ke sredine kao granice, podudaraju se s
rezultatima dobivenim u ostalim istra`ivanjima, koja su se u
Hrvatskoj (ali i u drugim europskim zemljama), bavila istom
problematikom (Roth, 2001., Vrani} i sur., 2002.). Me|utim, s
obzirom na to da je istra`ivanje provedeno u 5 škola u Za-
grebu, valja naglasiti da uzorak nije reprezentativan za hr-
vatsku populaciju te dobi te da zaklju~ke dobivene ovim istra-
`ivanjem treba analizirati vrlo oprezno. Bilo bi po`eljno da se
prije kona~noga zaklju~ivanja o incidenciji emocionalnoga
zlostavljanja istra`ivanje proširi i na ostatak Hrvatske.
Treba navesti i neke od faktora koji su u ovom istra`iva-
nju mogli utjecati na dobivene rezultate te prijedloge za po-
boljšanje samog instrumenta. Naime, razina anonimnosti
koja je osigurana mo`da nije bila dovoljna da bi ispitanici o-
tvoreno govorili o svojim iskustvima. Valja pretpostaviti da ia-
ko je ispitanicima obe}ana apsolutna anonimnost u odnosu
na istra`iva~a, mo`da stavljanje školskih torba ili pernica izme-
|u samih ispitanika nije bilo dovoljno da bi se osigurala pri-
vatnost i "anonimnost" jednog ispitanika prema drugom. S
obzirom na to da je rije~ o djeci koja zajedno provode ve}i dio
dana, mogu}e je da su, suo~ena sa situacijom u kojoj osoba
koja sjedi pokraj ili iza ispitanika mo`e vidjeti njihove rezul-
tate, davali socijalno po`eljne odgovore kako bi izbjegli po-
tencijalne reakcije drugih, kao što su odbacivanje, ruganje, zgra-
`anje ili sa`aljenje.
Osim toga, ugro`avaju}i aspekt cijelog upitnika jest i ~i-
njenica da su ispitanici suo~eni sa situacijom kriti~kog osvr-
tanja na ponašanje svojih roditelja. Ovaj utjecaj mogao je biti
zna~ajan, iako je upitnik formuliran tako da se on smanji na
najmanju mogu}u mjeru, a osim toga ispitanicima je osigu-
rana maksimalno mogu}a anonimnost. Treba uzeti u obzir mo-
gu}nost da su djeca mo`da bila sklona davati socijalno po-
`eljne odgovore `ele}i zaštititi svoje roditelje ili pak iz potrebe









pouzdanim osobama koje ih vole, a tu sliku `ele stvoriti ili za-
dr`ati zbog vlastite sigurnosti. Na ovo mo`da upu}uju i ko-
mentari koji se mogu na}i u dje~jim odgovorima, npr. na pi-
tanje "neka djeca imaju mamu ili tatu koji im daju batine ili
pljuske" dijete odgovara da mu se to doga|a "ponekad" i sa-
mostalno dopisuje na upitnik da je to: "samo kada sam zlo~est".
S obzirom na to da se u analizi glavnih komponenata ska-
le pokazalo kako ona mjeri samo neke od podtipova emocio-
nalnoga zlostavljanja koje nalazimo u literaturi (Briere i sur.,
1996.), mo`da bi bilo korisno u idu}im primjenama upitnika
dodati još nekoliko ~estica koje bi opisivale i ostale podtipove
emocionalnoga zlostavljanja. To se ~ini to potrebnijim, kako je
ve} navedeno, stoga što emocionalno zlostavljanje "pokriva"
vrlo širok spektar roditeljskoga ponašanja, a osim toga "novi"
podtipovi stalno se "otkrivaju"; npr. emocionalno zlostavlja-
nje djeteta manipulacijom (pogotovo prilikom brakorazvodnih
parnica roditelja), prema Kocijan Hercigonja (2001.), ili poja-
va Munchausen by proxy sindroma kada roditelj/i simuliraju
razne medicinske probleme kod vlastitog djeteta ne bi li zado-
voljili svoje potrebe (prema Ayoub i sur., 2002.). Prilikom sas-
tavljanja dodatnih ~estica kojima bi se proširio upitnik bilo bi
vrlo korisno zatra`iti i mišljenje stru~njaka koji se ovim pro-
blemom svakodnevno bave u svojoj praksi. Naime, bilo bi zani-
mljivo saznati kako u svakodnevnom radu taj pojam opisuju
razni stru~njaci koji se s ovim problemima svakodnevno su-
sre}u (npr. socijalni radnici, policija, psiholozi, psihijatri, pedi-
jatri, u~itelji). Moglo bi se istra`iti kako klini~ki psiholozi opi-
suju ovu pojavu, koji se oblici (podtipovi) emocionalnoga zlo-
stavljanja naj~eš}e javljaju te koji ostavljaju najte`e poslje-
dice. Osim toga, moglo bi se istra`iti prema kojim kriterijima
i na koji na~in ti isti stru~njaci odre|uju je li neko dijete emo-
cionalno zlostavljano ili nije.
Kao što je ve} navedeno, validacija odgovaraju}eg in-
strumenta i procjena incidencije tek su prvi korak u pokuša-
ju rješavanja problema ne samo emocionalnoga zlostavljanja
nego i zlostavljanja djece op}enito. U zapadnim zemljama, a
pogotovo u SAD-u, ovaj problem prošao je ve} kroz nekoliko
faza istra`ivanja, tako da se nakon prikupljanja podataka o
incidenciji sve više pozornosti posve}uje institucionalizaciji pro-
blema te osvješ}ivanju potrebe za interdisciplinarnim pristu-
pom problemu. Fokus istra`ivanja pomi~e se na dugoro~ne i
kratkoro~ne posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece te
na evaluaciju raznih tretmanskih postupaka.
Upitnik o emocionalnom zlostavljanju mo`e se, osim u
istra`iva~ke svrhe, upotrebljavati i u klini~koj praksi kao mje-
ra koja zahva}a razne oblike roditeljskoga ponašanja prema
djetetu te daje smjernice u postupku dijagnostike i donoše-











Upitnik o emocionalnom zlostavljanju (Puhovski, 2002.) pri-
mijenjen je na populaciji zagreba~kih osnovnoškolaca, po-
laznika (145 djevoj~ica i 197 dje~aka) ~etvrtog razreda (N = 342).
Pouzdanost skale (22 ~estice upitnika) iznosi 0,863.
Analiza glavnih komponenata pokazala je postojanje jed-
ne izra`ene glavne komponente. Faktorska analiza upitnika i-
dentificirala je pet faktora, koji obuhva}aju, nakon rotacije, ra-
zli~ita roditeljska ponašanja:
1. Emocionalno hladno i okrutno ponašanje
2. Impulzivnost i verbalna agresija roditelja
3. Verbalno agresivno ponašanje koje prerasta u
fizi~ko nasilje roditelja
4. Poni`avanje, ismijavanje i podcjenjivanje djeteta
5. Odbacivanje i prijetnje djetetu i njegovu osje}aju
sigurnosti
Na osnovi dobivenih rezultata dijelove upitnika valja pre-
oblikovati i zatim takav upitnik primijeniti na novom uzorku.
Rezultati vezani za incidenciju emocionalnoga zlostav-
ljanja pokazuju da bi se prema upotrijebljenim kriterijima mo-
glo zaklju~iti kako je 30,7% ispitanika u istra`ivanju do`ivjelo
roditeljska ponašanja koja smatramo emocionalnim zlostav-
ljanjem. Ti su nalazi u skladu s podacima dobivenim u dru-
gim istra`ivanjima u Hrvatskoj te sa svjetskim statistikama.
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Validation of the Questionnaire
on Emotional Abuse
Sena PUHOVSKI, Ana KARLOVI], Gordana BULJAN FLANDER
Polyclinic for the Protection of Children of the City of Zagreb, Zagreb
The purpose of this research was to investigate the metric
characteristics of an instrument which could be useful first
and foremost for determining the prevalence (as well as in
diagnostic procedures) of emotional abuse – Questionnaire










questionnaire, to assess the prevalence of emotional abuse
on a sample of children in the area of Zagreb. The
emotional abuse of children in this research is defined with
precise behavioural items which include parental behaviour
such as neglect, humiliation, mockery, exploitation, disregard
of emotional needs and threats towards children. The
Questionnaire on Emotional Abuse was constructed based
on the translated questionnaire Children's Perception of
Parental Verbal Aggression (Solomon, Serres, 1999)
and was applied on 373 examinees (4th grade pupils of
elementary school). Discriminative analysis of items was
carried out on the results obtained as well as the analysis of
the main components. The coefficient of reliability for the
obtained scale is α = 0,863. By means of factor analysis of
the results obtained five factors were identified. The
assessment of the prevalence of this phenomenon indicates
that according to the criteria used in this research 30,7% of
children experienced parental behaviour which can be
considered as emotional abuse. The practical implications of
these results were analysed as well as the possible




Sena PUHOVSKI, Ana KARLOVI], Gordana BULJAN FLANDER
Poliklinik für gefährdete Kinder der Stadt Zagreb, Zagreb
Mit dieser Untersuchung sollen die metrischen
Charakteristiken des Fragebogens zur Ermittlung emotionaler
Misshandlung geprüft werden, dessen Nutzen vor allem in
der Ermittlung der Anzahl von emotional misshandelten
Personen liegt (der aber auch bei diagnostischen Verfahren
zum Einsatz kommt). Ein weiteres Ziel war, anhand dieses
Fragebogens eine Schätzung zur Zahl der emotional
misshandelten Kinder im Raum Zagreb zu geben. Die
emotionale Misshandlung von Kindern wurde definiert durch
konkrete Verhaltensmuster auf Seiten der Eltern. Dazu
gehören: Ignorieren, Erniedrigung, Hohn, Misshandlung,
Nichtbefriedigung emotionaler Bedürfnisse und Drohungen.
Der genannte Fragebogen wurde aufgrund der kroatischen
Übersetzung von Children's Perception of Parental Verbal
Aggression (Solomon, Serres, 1999) zusammengestellt und
in einer Gruppe von 373 Umfrageteilnehmern (Schülern der
vierten Grundschulklasse) angewandt. Aufgrund der
Resultate wurde eine diskriminative Analyse der elterlichen
Verhaltensmuster sowie der Hauptkomponenten des
untersuchten Phänomens durchgeführt. Der Verlässlich-
keitskoeffizient für die erhaltene Skala beträgt α = 0,863.









konnten fünf Faktoren ermittelt werden. Schätzungsweise
haben 30,7% aller Kinder elterliche Verhaltensweisen erlebt,
die als emotionale Misshandlung betrachtet werden können.
Abschließend erörtern die Autoren die praktischen Impli-
kationen der Umfrageergebnisse sowie die Möglichkeit, den
Fragebogen in weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen
und in der klinischen Praxis einzusetzen.
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